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Abs tract: The curren tphysical resources of ruralpub lic prim ary resource a llocation is in place, andw aste of resources of non- equi librium th ree ques tion s. On
th is basis, the paper attribu ted to conf igu re benefit analys is and con figurat ion pathw as also d iscussed and stud ied. Proposed: th e al location of resources of rural
pub lic sports, to even a sm allnum ber in th e sam e bas is of inputsm ust returnm ore to do: First, the a llocation of resources in ru ral areas as th e governm ent pub-
lic sports an im portan t ind icator of perform ance evalu at ion; Second, to strengthen pub lic f inancial trans fer paym ent system in rura l areas of im provem en t and
m anagem ent; 3, accord ing to the p rincip le of benef it, the im plem entation of rural sports to share th e cost of pub lic resource allocation and com pen sat ionm echa-
n ism s; 4, pub licity andm ob ilizat ion, peasan ts and the error in sports aw areness and im prove the in terests of rural sports expression m echan ism of pub lic re-
sou rces.




















还非常低。尽管近年来,该比重有所增加, 但仍没有超过 24% ,
远低于发达国家的 49. 5%和中等收入国家的 42. 1% 水平, 甚











850000多个, 但占人口总数 36% 的城市人口, 却拥有了 90.
82%的体育场地设施, 是农村体育场地的 11倍之多, 而且, 相






言, 转移支付资金被分配到了县、乡 (镇 )财政, 主要还是基于地














从 2007年全国群众体育调查数据来看: 在被调查的 549
个体育场馆当中, 未对社会开放的场馆比例高达 24. 3% , 部分
开放的场馆占 32. 6% , 全部开放的仅为 57. 1%。而国际上一
般认为, 体育设施利用率达到 80% 时, 方可达到满意程度, 但




国群众体育调查数据显示: 32. 65% 的居民认为设施有专人维




性, 也直接降低了农村体育公共资源配置的效率和收益率 [ 5]。





























































2. 3 户籍改革及利益博弈过程中, 存在资源配置中地方政府
动力不足与管理不善问题
一是,农村居民先赋地位局限性。户籍制度作为我国行政























价值观的影响, 诸如, 男尊女卑 思想, 顽固守旧 、人怕出

























依法惩处;同时还要充分发挥各级人大的 质询 和 罢免 职
能,增强其人大问责的力度。
3. 2 根据受益原则, 推行农村公共体育资源配置成本分担与
补偿机制











总之,要关注和重视每一个 利益相关者 的切身利益, 政
府在农村公共体育资源配置, 特别是在融资社会化、市场化工
作过程当中,就必须要有所作为。























现实困境,做到真正意义上的 全民 健身, 关系到农村体育发
展、也关系到社会的发展和稳定, 所以,利益表达机制建构已成
为农村公共体育资源配置必须面对的一个重要的社会问题。
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